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Ê¿Z//¿Y»YÂmÄ//mÂe{Â//»//]ÊeZÌuÁÊ//ZY
¶»YÂÌiPedveÊÂ¿Ä]ÉÂ//¯Å{ÁdY
É{Zf«YÄ Âe,Ä »ZmÊ//ZÌËY//|À¿Z»ÊmZy
¹Z¿Ê¸¯ÂÄ//]|//Z]Ö»ÊfÌ ¼mÉZÅÊ³ËÁÁ
,Z¼Ì]YÄ¯dYÉ{| f»{Z ]YÉYY{ÊfY|Æ]d^«Y»
Ä¼Ì]ÉZÅ½Z»Z//ÁÖf//Y|Æ]d^«Y»½Z³|ÀÅ{Ä//WYY
¶°dYÃ|¶Ì°e
dYÉYÄÀË³¾Ëe\//ZÀ»Ö¿Z»{Ä¼Ì],Á¾ËYY
YY{ÂyZÌ¿{Â//»Ê·Z»]ZÀ»,¶¬f//»ÊfÌÅZ»Z]Ä//¯
ZÌ¿Á|À¯Ö»¾Ì»Peº·Z{Y§YÊ»Â¼d¯Z//»ªË
Ä°¿M½Á|],{Z//Ö»ºÅY§ÉZ¼Ì]½Z»{Y{Y§Y¾ËY
¾ËYZ]{//Ì³Y«É{Zf«YÉZÅÃÌ´¿Y//ÌiPedve
¹Z¿Ê¸YLYmYYÊ//°ËÌ//¨eÄ]Ä¯{Y{ZmÄ»|¬»
,Ä¼Ì]dYÄfyY{aÖ¿Z»{Ä¼Ì]ÊÀ ËÊfY|Æ]d^«Y»
ÊZ¼fmYd·Y|ÉY//«]Áf//³{ºÆ»Ö//¸»Z
½MZfyZ{Ê//ZYµÂvecÁ,¾ËY]ZÀ]d//Y
dYÉÁ½MÉZÅ½Z»MÄ]µÂuÉY]
,Äf§ZËÄ ÂeÉZÅÂ// ¯Êf//Y|Æ]d^«Y»¹Z¿{
ÉZÅÄ¼Ì]{YÂ//»¾ËeÊ¸YYÄ//Ì¼ÅÖ//¿Z»{Ä//¼Ì]
Ã{Á|v»Ö¿Z»{Ä¼Ì]{Â//Ö»[Â//v»ÊZ¼fmY
ÊZ¿ÉZÅÄÀËÅÄ¯dYÉYÄ¼Ì]ÉZÅÄ»Z¿]YÊ Ì//Á
//ÂadveYZÅÊ¿YÂeZ¿ÁcZ//§{Ze,Z//ÅÉZ¼Ì]Y
Ö¨¸fz»ÕZÅÃYÁZ]ÃZ´Æ³Ö¿Z»{Ä¼Ì]|Å{Ö»Y«
{ÂÖ»Ã|Ì»Z¿ÄqÖ¿Z»{Ä¼Ì]Ä°ÀËY{Â//Ö»ÄfyZÀ//
Â¿Ö¿Z»{Ä¼Ì]Y½ZËf»d//Y{]YË-dÌ¿ºÆ»
½Z³|Ä¼Ì],Ê¿Yv]«YÂ»{Ä¯d//YÄ¼Ì]YÊZy
|Å{Ö»Y«Ê·Z»dËZ¼u{Â»ÉZ¼Ì]µZ^«{Y
Â¿Ä//Ä]0Ze|¼Ö¿Z»{ÉZÅÄ¼Ì]Ì//ÁÃf//³
|¿ÂÖ»ºÌ¬e
Medical Expense Ê°//a ÉZ//ÅÄÀËÅ Ä//¼Ì] 
Insurance
Disability IncomeÊ//³{Zf§YZ¯Y|//»M{Ä//¼Ì]
Insurance
Accidentalg{YÂuYÖZ¿cÂ§ÁÂ¬¿Ä¼Ì]
 Death& Accidental Dismemberment
Ä ÂeÉZÅÂ//¯ÊfY|Æ]d^«Y»¹Z¿ZfyZ//
Y|ÀeZ^ZÅµ|»¾ËY|À¯Ö»dÌ ^eµ|»ÄYÄf§ZË
National Health Öf/Y|Æ] Ö/ ¸» Ä/¼Ì] ¦/ ·Y
ÉZÅd^«Y»Ê·Z»]ZÀ»d·Á{,µ|»¾ËY{Insurance
,|À¯Ö»ºÅY§Ê»Â¼ÉZÅcZÌ·Z»ªËYYÊf//Y|Æ]
ÊÂyz]ÂeÊf//Y|Æ]ÉZÅd^«Y»ÄWYYZ»Y
YY{Z¿Z¯ÊfY|Æ]d^«Y»¹Z¿ZfyZ{{ÂÖ»¹Zn¿Y
{ÂÖ»Ã{Z¨fYµ|»¾ËY
National health Systemd/Y|Æ]Ö¸»¹Z¿[
ªËYÊ·Z»]ZÀ»ZfyY]ÃÁÔZfyZ//¾ËY{
ÊfY|Æ]ÉZÅd^«Y»ÄWYY,Ê¿Z´¼ÅÄ¼Ì]//Âed·Á{
ÕYmYcÁÁ½YËYÖ¿Z»{Ä¼Ì]¹Z¿cÔ°»
ÊfY|Æ]d^«Y»¹Z¿hÌ¸je¶°
Z¼Ì] d^«Y»Ã|ÀÅ{ÄWYY
Âa
cZ»|yÄ]Êf{
dyY{aZ]
Ä¼Ì]ÉZÅ½Z»Z௘³
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j¯Y¹Z¿¾ËY{{{³Ö»¹Zn¿YÊf·Á{z]ÂeÌ¿
|ÀÀ¯Ö»Ä¨ÌÁ¹Zn¿YÊf·Á{cÂÄ]Ê¿Z»{cZÂ»
{|¿ÂÖ»[Âv»d·Á{|À»Z¯,½Z°//afÌ]Á
Ã{Z¨fYµ|»¾ËYYÌ^¯ÉZÌ¿ZfË]ÊfY|Æ]d^«Y»¹Z¿
{ÂÖ»
SocializedÖf/Y|Æ]Ä¼Ì]Êf/Ì·ZÌÂ¹Z/¿k
]ZÀ»µ|»¾ËYª^//]Health Insurance System
³Z¯,d·Á{d¯Z//»Z]Êf//Y|Æ]ÉZÅd^«Y»Ê·Z»
Êf//Y|Æ]ÉZÅd^«Y»ÄWYYÁ{Â//Ö»¾Ì»PeZ»§Z¯Á
d^«Y»¹Z¿{Â//Ö»¹Zn¿YÊÂyz]Ä¸Ì//Â]
|À¯Ö»dÌ ^eµ|»¾ËYY½Z¼·MÂ¯ÊfY|Æ]
Ê¿Z»{ÊfY|Æ]cZ»|y½{ ¯ºÅY§ZuµZu{
Ä»Z¿]¾ËeÊ¸YYÄ// »Zm{Y//§Y¹Z¼eÉY]\//ZÀ»
Z»Y|Z]Ö»½YËYÄ¸¼mYÁZÅÂ ¯¹Z¼e{ZÅd·Á{
Y½Z¿½YËYÂ¯ÉYÄ¼Ì]¹Z¿ËYÊeZ»|¬»Ä ·Z»
dYÁ]ÁÉYÃ|Ë|cÔ°»Z]¹Z¿¾ËYÄ¯{Y{½M
Ä¼Ì]¹Z¿cÔ°»dyZÀdÌ¼ÅYÄ]ÄmÂeZ]µZu
ºÅ,ZÅ½M§ÕY//]¶uÃY¾f§ZËÁ½Y//ËY{Ö//¿Z»{
ªÌ¬veÃÁ³,cZuÔY¹Zn¿YÄ]½Á§YÁZ//Ì¿¾ÌÀq
¹Z¿ÃY]{ÂmÂ»cÔ°//»Ö]Ä]|//½M]
cÁ|¿YÂf]dËZÆ¿{Á{Y{b]Â//¯Ö¿Z»{Ä¼Ì]
|ËZ¼¿¾ÌÌ^eYÂ¯Ö¿Z»{Ä¼Ì]¹Z¿{sÔY
Z¯Á
YÅÁaÌv»Ád//YÖ¨ÌÂeÂ¿Y,Ä ·Z»¾//ËY
cZ»|yÄ¼Ì]½Z»Z//YºYÖ¿Z»{Ä¼Ì]ÕZÅ½Z»Z//
Ä¼Ì]½Z»Z//,ÖZ¼fmY¾//Ì»PeÄ¼Ì]½Z»Z//,Ö¿Z»{
ÅÁaÖ·ZÄR»,t¸//»ÕZÅÁÌ¿Ö¿Z»{cZ»|y
ÕZÅÃZ´¿Y{¾ÌÀqºÅ,Ä¼Ì]Ã|°ÅÁaÁÖZ¼fmY¾Ì»Pe
¾ËYÄ]Äf]YÁÕZÅÄ¿Zz]Zf¯Á½YÆeÆ//Ö°a¹Â¸
|¿{Y{Ö»¶Ì°ed¿fÀËYÁZÅÃZ´¿Y{
dËË|»|À¿Z»^e»¾Ìzf»YÅÁaÄ// »Zm
{Zf«Y,ÖfY|Æ]cZÔYdËË|»,Öf//Y|Æ]cZ»|y
|¿{Y{Ö»¶Ì°//eÖZ¼fmYÃZ§ÁÖ°//a,d//Y|Æ]
{d§³cÂÄ¸u»Á{{ÅÁa¾ËYÕÌ³Ä¿Â¼¿
ÕÌ³Ä¿Â¼¿,ZÅ½Z»ZÄÌ¼Æ//dËZÕY]µÁYÄ¸u»
¹Á{Ä¸u»{bd§³¹Zn¿YÕYÄÌ¼Æ//¶°Ä]
cÂÄ],¨¿{Y| e,ÄÂ]»¾Ìzf»d^//¿Ä]
|¿|Ë{³[Zzf¿YËÉZÅ­Ô»ZY]Á|À¼§|Å
t{^e»ÕZÅÅÁaÁcÔ//ÌveYÕY{Ây]
Ö¿Z»{ÕZÅÄ¼Ì]ÄÀÌ»
t{ Ö//WYmY Á Ö//fËË|» Ä//]ne Y ÕY{Â//y]
Ö¿Z»{Ä¼Ì]ÕZÅ½Z»Z
tZÅÃZ´¿Y{{^e»Ö//ÅÁaÕZÅÃÁ³{dËÂ
Ä¼Ì]ÕZÅ½Z»ZZË
Ä¸u»{ZÅÃ{Y{ÕÁM{³ÅÁa¾ËY¹Zn¿YdÆm
½Âf»Ö//]ÁÄ ·Z»ªËY,cÔ°//»dyZÀ//
Ã|kYzfYcÔ°»dËZÆ¿{Á|Ë{³¹Zn¿YÖ¼¸
Ä¸u»{|Õ|À]Äf//{Ö¸¯ÃÂuZÆq{½Âf»Y
½YÀ^uZÃZ³|Ë{Ö//]dÆmÕYÄ»ZÀ//a,| ]
ÄWYYÁÖ¿Z»{Ä¼Ì]¹Z¿cÔ°//»Õ|À]dËÂ·ÁYÕY]
Y«½Z¿MZÌfyY{ÁÖ//uY,Õ{ZÆÀ//ÌaÕZÅZ°ÅY
µÁYz]{Â]Ö¸Yz]Á{¶»ZÄ»ZÀad§³
ÁÖ¿Z»{Ä¼Ì]¹Z¿cÔ°//»Z]Ä]Y{ÖeÓYÂX//Y
{{Y{Ö»¶Ì°//ecÔ°//»¾ËY½{¯Õ|À]dËÂ·ÁY
ÕZÅZ°ÅYÄ]d^//¿½YÀ^uZÃZ³|Ë{,¹Á{//z]
ÊËYÂfv»ÁÕ//ÅZZ//^fY|//Ö//]Õ{ZÆÀ//Ìa
YÂfv»Z^fYÁª//ËYÃ|//ÖuYÄ»ZÀ//a
{|n»½Â»MY½MÊËZËZa¾ÌÌ eÕY]Á|//Ã|ÌnÀ//
Z»MYÃ{Z¨fYZ]lËZf¿b|Ë{³Ã{Z¨f//Yr
|¶Ì¸veSPSSY§Y¹¿ÁÖ¨ÌÂe
ZÅÄf§ZË
ZÅÂ¯{ÊfY|Æ]ÉZÅd^«Y»YÊ¼Æ»z]ÃÁ»Y
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Problems of Health Insurance Systems and the Need for 
Implementation of a Reform Approach
Moghaddasi H.1 / Hosseini A.2 / Asadi F.3 / Esmaeili M.4
Introduction: Health care has always been considered as one of the basic needs of human 
communities. Health insurance is the best choice for establishing social justice in health care 
settings. Preliminary studies on insurance systems in Iran show that these systems suffer from 
serious problems. This study was an attempt to identify system problems and review the necessity 
for adopting a reform in health insurance systems of Iran.
Methods: In this descriptive and exploratory study a questionnaire was used to collect data 
by reviewing reliable sources and referring to health insurance organizations and Medical 
Universities. The population included 24 university subject specialist informants and managers 
of health insurance organizations. The data were analyzed by SPSS software.  The validity and 
reliability of the questionnaire were measured by content validity and test-retest method(r=0.84).
Results: The main challenges of health insurance systems were related to the process of integration 
RIKHDOWKLQVXUDQFHV\VWHPV7KHVHSUREOHPVFDQEHFODVVL¿HGDVGLPHQVLRQVRISROLF\PDNLQJ
rules and regulations, organizational structures and funding.
Conclusion: Reforming health care and insurance systems stems from both health decision 
making and strategies. It seems that the creation of a coordinated information infrastructure is the 
main challenge for the integration and ultimately the reform of health insurance systems in Iran.
Keywords: Health Insurance Systems Reforms, Problems of Health Insurance System, Information 
System
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